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Figura 1. Representación gráfica de la evidencia del Cuestionario de Colecho en 



























La investigación tuvo como objetivo determinar las propiedades psicométricas de 
la construcción del Cuestionario de Colecho en Adolescentes de 13 a 15 años de 
la Distrito de Huaral, 2021. El estudio fue de tipo básico e instrumental, diseño no 
experimental, transversal y descriptivo. Estuvo conformado por una muestra de 368 
adolescentes entre varones y mujeres. Se encontró una validez de contenido por 
medio del criterio de jueces expertos a través del coeficiente V de Aiken de un valor 
aceptable de 0.95 y la validez de constructo mediante el análisis descriptivo de 
ítems indicó la eliminación de 5 ítems quedando 8 ítems como versión final del 
cuestionario, por otro lado, se obtuvo una prueba KMO de 0.860 y una prueba de 
esfericidad de Bartlett de 0.000, procediendo al AFE en donde se evidencio un 
modelo de tres factores, el cual se corroboro mediante el análisis factorial 
confirmatorio, demostrando que el cuestionario presenta valores adecuados en su 
índice de ajuste , estos fueron : x^2/gl = 5.461; GFI=0.979 , SRMR= 0.043, RMSEA= 
0.110, GFI=0.979, CFI= 0.938, TLI= 0.897, NFI=0.925. Finalmente, se obtuvo un 
coeficiente de alfa de Cronbach 0.862 y un coeficiente de omega de McDonald de 
0.868 considerándose valores elevados. 
















The objective of the research was to determine the psychometric properties of the 
construction of the Colecho Questionnaire in adolescents between 13 and 15 years 
of age in the District of Huaral, 2021. The study was a basic, non-experimental, 
cross-sectional and descriptive design. It consisted of a sample of 368 male and 
female adolescents. Content validity was found by means of the criteria of expert 
judges through Aiken's V coefficient with an acceptable value of 0.95 and construct 
validity through descriptive analysis of items indicated the elimination of 5 items 
leaving 8 items as the final version of the questionnaire. 860 and a Bartlett's 
sphericity test of 0.000, proceeding to the AFE where a three-factor model was 
evidenced, which was corroborated by the confirmatory factor analysis, showing that 
the questionnaire presents adequate values in its adjustment index, these were: 
x^2/gl = 5. 461; GFI=0.979, SRMR= 0.043, RMSEA= 0.110, GFI=0.979, CFI= 0.938, 
TLI= 0.897, NFI=0.925. Finally, a Cronbach's alpha coefficient of 0.862 and a 
McDonald's omega coefficient of 0.868 were obtained, which are considered high 
values. 




I.  INTRODUCCIÓN  
La Organización Mundial de la Salud (2018) consideró al abuso sexual ejercido en 
niños como en adolescentes como una dificultad de carácter público y de tentativa 
en contra de sus derechos, teniendo en cuenta altas cifras considerables para 
mencionar aquello, pues, en el año 2014 se dedujo que una cantidad de 120 
millones de adolescentes habían sido víctimas de dicho acto, siendo la categoría 
de edad de mayor incidencia el de 15 a 19 años, concluyendo que el  abuso sexual 
cometido se había suscitado en ambientes donde se suponía serian sus lugares 
seguros como lo era el hogar, desencadenándose por uno de los integrantes de la 
familia. 
Además, Emmerich y Finocchiaro (2015) mencionaron que el colecho formo parte 
de las costumbres naturales ejercidas por ciertas familias en la sociedad 
contemporánea desde muchos años atrás, el cual presenta una terminología 
proveniente del neologismo, expresión derivada del inglés co-sleeping o bed-
sharing que en español significa colecho o compartida la cama, quien a su vez fue 
descrita como aquella practica en que los adolescentes duermen con sus padres 
en una misma cama durante la noche.  
Es por ello que algunos autores incluyen el colecho entre una de las prácticas 
naturales e importantes que se llevan a cabo en los inicios de la primera etapa de 
vida para poder determinar una crianza saludable y feliz en los adolescentes, 
teniendo en consideración a la crianza con apego, pues atribuye que a partir de esa 
proximidad que tendrían los padres con sus hijos, podrían entonces desarrollar 
vínculos de enlace emocional mucho más fuertes y seguros en la primera infancia 
y posterior a ello en las diferentes etapas de vida hasta llegar a la adultez, el cual 
es conocido también como el apego seguro, quienes se desarrollarían de una 
manera más sólida y cercana entre las figuras parentales, y a la vez asegurar 
relaciones mucho más seguras, empáticas y duraderas (Aparicio et al., 2011). 
En el Perú se considera como a una problemática que nos envuelve día a día, por 
lo cual la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales del Perú (2016) realizó un 
estudio en donde en el año 2015 un total de 34.6 % de adolescentes, habían 




directo, en el seno de sus familias, siendo una de las principales causas el hecho 
de encontrarse en zonas rurales, donde se presentaron espacios reducidos, los 
cuales son indicadores prevalentes de producirse dichas situaciones de riesgo de 
abuso sexual, llegando a desencadenar una situación alarmante en el país que 
demostraron que estamos ante la presencia de diversas formas de abuso  que 
están siendo ejercidos en contra de los adolescentes desde sus hogares y por parte 
de sus familiares, siendo un hecho muy relevante a tratar. 
Por lo cual se suscitó el interés de llevar a cabo la investigación ya que, según Livia 
y Ortiz (2016) manifestaron que al crear un instrumento de medición psicológica 
novedosa, nos permitirá conocer más de cerca el fenómeno de estudio, 
proporcionándonos una proximidad de la problemática subjetiva a algo más 
objetivo, es decir, que ampliara nuestro sentido de la realidad y comprensión del 
mismo, conocer las causas y el origen de lo que se pretende medir y a la vez pueda 
ser mejorado. 
Así mismo, en el distrito de Huaral ante el contexto actual de pandemia y el difícil 
acceso no se recopilaron los datos estadísticos de casos de abuso sexual y sus 
factores de riesgo en la comisaría ni en otra entidad encargada de brindarnos 
aquella información, sin embargo, es preciso señalar la problemática y el principal 
interés de estudio de la investigación, pudiéndose observar la necesidad de 
construir un instrumento que ayude a evaluar a través de las dimensiones los 
factores que propician el hecho de llevar a cabo la práctica del colecho en 
adolescentes del distrito, desencadenándose en algunas situaciones el incremento 
de casos evidenciados de abuso sexual, por otro lado en cuanto a las edades 
seleccionadas se consideró la etapa media de la adolescencia teniendo en cuenta 
lo expuesto por Güemes - Hidalgo et al. (2017) quienes mencionaron que esta 
etapa se caracteriza por los  cambios en función a su estado emocional, la 
búsqueda y exploración de sus lazos afectivos, que originan un mayor 
acercamiento a la familia a diferencia de la primera etapa. Por lo tanto, se podría 
interpretar que de acuerdo a lo mencionado por estos autores los adolescentes 
buscan un mayor acercamiento e interacción con sus familiares originando la 
presencia del colecho. Por otro lado, cabe recalcar que es la primera vez que se 




hay un instrumento que mida con anterioridad y hasta la actualidad los factores 
desencadenantes del colecho y el riesgo de abuso sexual al realizar esta práctica, 
siendo una creación nueva, que a la vez servirá para futuras investigaciones. 
De acuerdo a lo antes planteado se realizó la posterior interrogación; ¿Cuáles son 
las propiedades psicométricas de la construcción del Cuestionario de Colecho en 
Adolescentes de 13 a 15 años del distrito de Huaral, 2021? 
En cuanto a la justificación metodológica, el instrumento de medición al contar con 
una óptima confiabilidad y validez para ser aplicado, servirá para posteriores 
investigaciones que tomen en cuenta la variable de estudio. A nivel teórico, servirá 
para brindar nuevos aportes y alcances más próximos de conocimiento en el distrito 
donde se ejecutó la investigación como también en los diferentes países. Por 
último, a nivel social, el presente instrumento beneficiará a los psicólogos para 
evaluar esta problemática y a toda la comunidad científica interesada.  
El objetivo general de la investigación consistió en: determinar las propiedades 
psicométricas de la construcción del Cuestionario de Colecho en Adolescentes de 
13 a 15 años del distrito de Huaral, 2021. Por consiguiente, los objetivos específicos 
fueron: identificar la evidencia de validez de contenido del Cuestionario de Colecho 
en Adolescentes de 13 a 15 años del distrito de Huaral. Identificar el análisis 
descriptivo de los ítems del Cuestionario de Colecho en Adolescentes de 13 a 15 
años del distrito de Huaral. Identificar la evidencia de validez de constructo por 
análisis factorial exploratorio y confirmatorio del Cuestionario de Colecho en 
Adolescentes de 13 a 15 años del distrito de Huaral. Identificar la confiabilidad del 










Para la siguiente investigación se revisó artículos científicos nacionales e 
internacionales y otras fuentes de información en relación con nuestro objetivo de 
estudio psicométrico, sin embargo, debido a la insuficiente información se dará a 
conocer nuevas propuestas y contenidos.  
Respecto a los antecedentes nacionales e internacionales no se encontró ninguna 
investigación de construcción o propiedades psicométricas que tengan similitud con 
el objeto de estudio a pesar de las búsquedas realizadas. 
Por la relevancia de la investigación es importante detallar algunos conceptos y 
teorías fundamentales, por lo cual Allende y Bardi (2017) mencionaron que el 
significado de la expresión colecho hace referencia a compartir la misma cama, 
superficie, sofá o cualquier modelo de muebles, siendo los padres los directos 
responsables de este comportamiento de colecho, ya que manifestaron dicha 
postura y practica cuando comenzaron a dormir con sus hijos desde que eran bebes 
hasta la adolescencia, siendo mucho más propiciado por las madres en conjunto 
con el periodo de la lactancia cuan eran recién nacidos. Además, refirieron que las 
culturas orientales mantenían dicha práctica como algo tradicional, pues 
consideraron que los niños vienen al mundo como seres independientes y es un 
deber de los padres y cuidadores a cargo, hacer de ellos personas integradas a la 
familia y a la vez a la sociedad, pues en ese entonces las familias eran catalogadas 
como el primer círculo social de cada bebe, lo cual hacia enfatizar que en dichas 
culturas el colecho seguía siendo un medio que hace que los bebes desde nacidos 
tengan similitud con los animales en un sentido de desarrollar vínculos afectivos 
con la madre, por lo cual era comparado desde un punto de vista antropológico, 
haciendo hincapié en que los animales desde su concepción, origen e inicio de vida 
evolutiva, como lo podían ser los primates y mamíferos, desde ese momento ya 
presentaban un contacto cercano con la madre cuando se trataba de dormir, 
teniendo el contacto de piel a piel con su propio cuerpo, generando así cercanía y 
proximidad. 
Así mismo, Bowlby (como se citó en Martin et al., 2017) en las sociedades 
latinoamericanas manifestó que el colecho se fue reintroduciendo debido a la 




influencia que tuvieron ciertos autores relacionados a la crianza con apego, siendo 
uno de ellos el principal autor como lo fue el pediatra norteamericano William Sear, 
destacado por sus estudios e investigaciones en relación al bebe y el desarrollo de 
sus vínculos emocionales en los primeros años de vida, por lo cual se encargó de 
introducir el termino crianza con apego haciendo uso de los principios de la teoría 
de Bowlby, para referirse a una crianza diferente, promoviendo al máximo la 
relación de contacto tanto físico como emocional posible que se podía dar de madre 
e hijo, los cuales serían guiados a través de diferentes practicas naturales como lo 
podrían ser la lactancia materna, el porteo, el colecho, entre otros, desde el 
nacimiento del bebé hasta que se decida ya no continuar con la práctica, con la 
única finalidad de que exista un estrecho lazo de afecto, posteriormente reflejado 
en la adolescencia. Cabe mencionar que el método de la crianza con apego es uno 
de los que respaldan el colecho y su práctica, pues toman como punto de partida 
el fomentar que desde bebes los padres puedan llevar a cabo dicho habito para 
generar consecuencias positivas en sus hijos a largo plazo y de forma que crezcan 
más sólidos emocionalmente, estableciendo a su vez relaciones cálidas, sanas y 
protectoras, lo cual constituirá un desarrollo armónico físico y psicológico como ser 
humano. Por otro lado, este mismo autor planteo la teoría del apego, en el cual 
menciono que los bebes se encuentran biológicamente conectados por un fuerte 
vínculo afectivo y estable con la madre a través del primer contacto, haciendo 
énfasis en que el lazo afectivo se desarrolla entre ambos, lo cual hace que él bebe 
desde que nace hasta que crezca busque constantemente la necesidad de 
proximidad y protección con sus figuras parentales, señalando así que están 
programados a desarrollar vínculos de tipo afectivo con su entorno. Además, 
menciono que a medida que el niño se va desarrollando y creciendo hasta llegar a 
la adolescencia, forma una personalidad segura con buenas conductas y relaciones 
que alcanzan afectos positivos hasta la adultez. 
Por otro lado, está la Teoría ecológica de Bronfenbrenner (1987) quien mencionó  
que el entorno en el cual los individuos han crecido y seguirán formándose, serán 
los principales determinantes quienes influirán directamente en su desarrollo 
integral, posteriormente afectando su forma de relacionarse con los demás, 
individualmente y grupalmente con sus pares, asimismo, manteniendo una manera 




personalidad, afectando a la vez la forma de racionalizar, sus emociones e incluso 
sus gustos, los cuales se encontrarían distribuidos en cuatro sistemas 
interrelacionados como el microsistema tomando en cuenta la relación con las 
personas más cercanas en el entorno, el mesosistema como la relación que se 
ejerce con el entorno independiente a la cercanía, exosistema como la relación con 
los otros a través de cómo lo percibe o por lo que se transmite de su entorno y 
macrosistema considera la asociación de los 3 sistemas antes mencionado. Por 
otro lado, respecto a lo que refirió este autor concluyó una propuesta amplia 
respecto a los problemas que afectan a la sociedad sin basarse en una sola causa, 
sino teniendo en cuenta diversos aspectos tanto biológicos, psicológicos, sociales 
y culturales, los cuales influirían en el desarrollo del niño y adolescente. 
Es importante mencionar las siguientes dimensiones del Cuestionario de Colecho 
en Adolescentes, el cual comprende 3 dimensiones: el primero es la costumbre, 
este componente está conformado por el hábito cultural y frecuencia, ya que 
comprende los hábitos inculcados por la familia o el entorno quienes influyen en 
practicar el colecho, además considera la frecuencia con el cual se mantiene esta 
conducta a lo largo del tiempo. La segunda es riesgo de abuso sexual; este 
componente está comprendido por la exposición de posible abuso sexual, aparente 
percepción de peligro sexual y sensación de intención sexual, debido a que 
comprende que al compartir reiteradas veces la cama con algún familiar podría 
desencadenar un posible abuso sexual, también indica un peligro al percibir como 
incomodo el compartir la cama, siendo una advertencia para detectar un posible 
caso de abuso sexual y la sensación de encontrarse dentro de un abuso sexual, 
por último se encuentra la consideración emocional, el cual comprende sensación 
de aprecio y comodidad, además la sensación de protección, debido a que el 
adolescente busca un acercamiento afectivo y sentirse protegido emocionalmente.  
Por otro lado, esta investigación se apoyó en la construcción de la herramienta de 
estudio, señalado por Meneses et al. (2013) quienes manifestaron que es 
importante destacar las teorías que respaldan la construcción y elaboración de test 
psicológicos, siendo resaltante la Teoría Clásica de los Test, considerada como la 
más utilizada por los investigadores para las respectivas evaluaciones según sus 




donde menciono que la calificación que realiza un sujeto en un determinado test, 
puede resultar tener un margen de error, lo cual implica que no está acorde al 
evaluado, señalando tres nociones principales como lo son: la puntuación efectiva, 
empírica y el error de medida. Asimismo, en la teoría psicométrica se hace mención 
a la medición cuantitativa de la variable mediante resultados numéricos que luego 
serán analizados, con los cuales se pretende explicar el comportamiento 
indirectamente con la finalidad de determinar patrones de conducta, rangos, 
baremos, percentiles, asimismo, explicaciones, predicciones y clasificaciones. Así 
también, en cuanto a este estudio lo mencionado por este autor ayudará a tomar 
ciertas decisiones preventivas ante los factores desencadenantes de la práctica del 
colecho y el riesgo de abuso sexual en los adolescentes.  
En cuanto a las propiedades psicométricas en el campo de la psicología suelen 
verse representadas a través de los test psicológicos, resultando ser herramientas 
sumamente fundamentales para la medición de la problemática y fenómeno a 
estudiar en un contexto real, a través de la observación y objetividad, pueda ser 
medido y a la vez mejorado, siendo utilizado por profesionales de la salud e 
investigadores (Muñiz y Fonseca, 2019). 
Respecto a la escala de Likert concierne a la agrupación de ítems que se muestran 
como afirmaciones y opiniones, que se presentan a los participantes con la finalidad 
de determinar su reacción frente a las categorías de dichas escalas, las cuales son 
puntuadas a través de un valor, los cuales son medibles (Matas, 2018). 
Por lo que se refiere a la confiabilidad, Manterola et al. (2018) menciona que aquella 
propiedad estimara la firmeza y exactitud de la medida del instrumento, es decir, si 
es que se vuelve a aplicar a la misma población o muestra, este tendrá que provocar 
resultados semejantes.  
Respecto al coeficiente de alfa de Cronbach, Cronbach (como se citó en Quero, 
2010) indicaron que es el coeficiente encargado de evaluar la medición de la 
consistencia interna y confiabilidad de los ítems los cuales están conformados por 
una escala de medida, el cual puede ser a través de la escala de Likert o cualquier 
otra similar, debido a que en la escala de medición dicotómico se utiliza otros 




En relación al coeficiente de omega de McDonald, Gerbing y Anderson (1988, como 
se citó en Ventura y Caycho, 2017) manifestaron que su procesamiento va dirigido 
al trabajo con las cargas factoriales, lo cual vendría a ser la sumatoria contenida de 
las variables ajustadas, las cuales pueden apreciarse de una forma más clara en 
los cálculos, demostrando un nivel más alto de confianza. 
Por otra parte, según Sánchez et al. (2018) refirieron que la validez es el grado por 
el cual el instrumento tiene como finalidad medir la variable, considerándose a su 
vez como un proceso consecutivo que sirve para poder determinar si el cuestionario 
mide verdaderamente lo que pretende medir de una manera más exacta. 
La validez de contenido se basa en determinar qué tan conveniente es el muestreo, 
en la obtención de los resultados de los cuales se han pretendido medir, asimismo, 
valora los objetivos claros de la evaluación con importancia, respecto a lo que mide, 
es decir todo lo que se necesita saber de las variables e indicadores, la 
concordancia y coherencia que se debe de tener, el cual a su vez es evaluado por 
medio del juicio de expertos (Escobar y Cuervo, 2008). 
El criterio de juicio de expertos consiste en la selección de un grupo de personas 
de opinión critica, que a la vez deben de contar con una amplia experiencia con 
respeto al tema, siendo reconocidos por otras personas como jueces expertos 
calificados, para que puedan dar una óptima mención, evidencia, información y 
juicio de opinión en base a la investigación que se plantee (Escobar y Cuervo, 
2008). 
La validez de criterio se basa en la validación de un instrumento de medición el cual 
es comparado con cualquier otra herramienta de comprobación, pretenda medir lo 
mismo, de esta forma es la coherencia que debe de existir entre un instrumento 
elaborado por el investigador con otro instrumento ajustado con anterioridad y que 
a la vez sea ideal (Bernal, 2010). 
La validez de constructo se enfatiza en la conceptualización de una prueba, la cual 
es considerada como válida cuando aquella demuestra de una manera más veraz 
que el constructo psicológico media lo que se pretendía medir, por lo cual resalta el 
uso de técnicas de estadística como el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, 





En la prueba piloto, se considera entre 30 y 50 colaboradores, quienes deben de 
cumplir con los criterios y juicios necesarios que se deseen tomar en cuenta en el 
momento de evaluar la muestra, así mismo, permitirá saber cuántos participantes 
serán requeridos para la medición, los cuales después de su aplicación, se 
obtendrá el grado de confiabilidad arrojados en los resultados, facilitando que su 
posterior estudio resulte ser más optimo (García et al., 2013). 
En relación al análisis factorial exploratorio puede definirse como el conjunto 
estadístico de técnicas, empleados con la finalidad de disminuir una determinada 
cantidad de indicadores activos de un número mínimo de variables, que se utiliza 
con el objetivo de reducir un ciertos indicadores operativos, por lo cual después de 
este procedimiento y haber sido el conjunto de ítems del test analizados, este podrá 
reducirse a una cantidad más pequeña ya sea de factores o dimensiones (López y 
Fachelli, 2015). 
Finalmente, en relación al análisis factorial confirmatorio este permite ajustar los 
inconvenientes presentados en caso exista en el análisis factorial exploratorio, 
buscando contrastar el modelo planteado a través de indicadores que sean 
deseables. Además, este análisis se puede mostrar en una figura representando 

















3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación llevada a cabo fue de tipo básica ya que consistió en una 
evaluación pura para encontrar conocimientos nuevos, sin embargo, no tuvo la 
intención de alterar la variable, pero será fundamental como base de investigación 
futuras (Ñaupas et al., 2018). Además, fue una investigación instrumental en el cual 
se consideró la elaboración de un instrumento nuevo de medición psicológica, en 
el cual es primordial describir las propiedades psicométricas según los parámetros 
establecidos en el campo de la investigación (Ato, et al., 2013). Así mismo, fue de 
diseño no experimental, transversal y descriptivo, debido a que se observó la 
problemática, se recogió los datos, se procedió a analizarlos, sin embargo, no se 
manipulo la variable de estudio, además la recopilación de datos se realizó en un 
solo momento, finalmente se detalló las características de la variable, las 
propiedades y los sucesos determinados (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable: Colecho 
Definición conceptual, según Bowlby (1998, como se citó en Contento, 2019) 
aquella variable hace referencia a una práctica en donde los padres duermen y 
comparten la cama con sus hijos durante la noche, cuando son bebes, hasta una 
determinada etapa, generando grandes aportes como la calma y confianza en su 
desarrollo personal, y a la vez consecuencias positivas para el futuro de las 
personas. 
Definición operacional, la presente variable de estudio fue medida por el 
Cuestionario de Colecho en Adolescentes, creado por Nuevo y Silva (2021). 
Además, este instrumento está constituido por tres dimensiones: costumbre 
conformado por 3 ítems, riesgo de abuso sexual conformado por 3 ítems y 
consideración emocional conformado por 2 ítems. Finalmente, posee un nivel de 






3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Población 
Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) lo definieron como todo el conjunto 
de sujetos que coincidan con las especificaciones del estudio. Para ello, se 
consideró como población a 8 843 adolescentes entre 13 a 15 años, entre varones 
y mujeres del distrito de Huaral, los datos fueron recabados del Instituto Nacional 
de estadística e Informática (2017). 
Criterios de inclusión 
- Adolescentes que residan en Huaral. 
- Adolescentes que cumplan el rango de edad establecido para la 
investigación.  
- Adolescentes, de los cuales, su apoderado autorizó su participación en la 
investigación.  
- Adolescentes que acepten colaborar de manera espontánea en la 
investigación y contesten adecuadamente el cuestionario.  
Criterios de exclusión 
- Adolescentes que no residan en Huaral. 
- Adolescentes que no cumplan con el rango de edad establecido para la 
investigación.  
- Adolescentes, de los cuales, su apoderado no autorizo su participación en la 
investigación. 
- Adolescentes que muestren su negativa para colaborar y aceptar completar 
adecuadamente el cuestionario de investigación.  
Muestra 
Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) lo definieron como una parte de la 
población representativa de la cual se recogerá datos convenientes para el estudio. 
Para obtener la muestra, y al conocer el total de la población de adolescentes con 
un rango de edad señalado, se trabajó con la fórmula para población finita, 






n =  
Z^2 ∗ N ∗ p ∗ q
e^2 ∗ (N − 1) + (Z2 ∗ p ∗ q)
 
Dónde: 
Z= nivel de confianza, la cual representa el 95 % 
p= posibilidad de que la población cumpla las características seleccionadas. 
q=posibilidad de que la población no cumpla las características seleccionadas (1-
p). 
N=tamaño de la población.  
e=margen de error esperado, la cual fue en este caso del 5 % 
n= tamaño de la muestra.  
Como muestra final se obtuvo 368 adolescentes.  
Muestreo 
Se aplicó el muestreo no probabilístico por bola de nieve, según Hernández-
Sampieri y Mendoza (2018) manifestaron que, en este tipo de muestreo, la 
selección de los sujetos de estudio no depende de la posibilidad, sino, de las 
particularidades de la investigación. Además, refirieron que el tipo de muestreo por 
bola de nieve es aquella en donde los participantes se agregan a la muestra 
recomendando a otros participantes que también brinden datos para la 
investigación. 
Unidad de análisis 
Los adolescentes entre 13 a 15 años de ambos sexos del distrito de Huaral.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó la técnica de encuesta, según Useche et al. (2019) mencionó que esta 
técnica busca recolectar la información de los sujetos que están relacionadas con 
las características del estudio a través de distintas pruebas como son los 
cuestionarios, pruebas de conocimientos, test, entre otros.  
El cuestionario utilizado se detalla a continuación:  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario de Colecho en Adolescentes  





Procedencia: Perú  
Administración: individual o colectiva 
Objetivo: determinar los factores desencadenantes del colecho y el riesgo de abuso 
sexual en los adolescentes, que podrían generan consecuencias psicológicas.  
Duración: no tiene límite de tiempo. Por lo general, es entre 10 minutos a 15 
minutos.  
Materiales: lápiz o lapicero y formato del instrumento impreso en hoja bond A 4.  
Rango de aplicación: adolescentes de 13 a 15 años. 
Número de ítems: 8. 
Dimensiones: 3 dimensiones siendo estas: costumbres, riesgo de abuso sexual y 
consideración emocional.  
Normas de aplicación: el sujeto estimado responderá a cada ítem en base a lo que 
está experimentando, deberá responder con veracidad y considerando su situación, 
no lo que piense o sienta que este bien.  
Respuestas: Las respuestas de la prueba es en escala Likert, con las siguientes 
alternativas: nunca = 1, raras veces = 2, muchas veces = 3 y siempre = 4. 
Propiedades psicométricas de la prueba piloto: 
Validez  
Confiabilidad  
Se obtuvo una confiabilidad del cuestionario con 13 ítems por medio del coeficiente 
de alfa de Cronbach y un coeficiente de omega de McDonald, consiguiendo 
resultados del total del cuestionario de 0.752 y 0.800 considerándose aceptables.   
 
Se aplicó una prueba piloto de 50 adolescentes varones y mujeres de 13 a 15 años, 
en cuanto a la validez de contenido, por medio de 10 jueces expertos que se 
conformaron por 9 psicólogos clínicos y 1 metodólogo de investigación científica, 
se encontró un coeficiente de V de Aiken de 0.89 en la primera propuesta de 11 
ítems siendo aceptable y de 0.95 en la propuesta de 13 ítems. En cuanto al análisis 
descriptivo de los reactivos se revisaron 4 ítems siendo eliminados debido a que el 




Propiedades psicométricas de la prueba:  
Validez  
Una vez ejecutado el piloto, se aplicó el cuestionario a una muestra de 368 
adolescentes de ambos sexos, de 13 a 15 años, se obtuvo en los análisis 
descriptivos de los reactivos que la mayoría de ítems presentaban un índice de 
homogeneidad >0.30, excepto el ítem 5, por lo cual se procedió a eliminarlo, 
presentando una versión final de 8 ítems. Luego, se procedió al análisis de 
constructo en donde se obtuvo una medida Kaiser - Meyer- Olkin (KMO) de 0.860 
y una prueba de esfericidad de Bartlett de 0.000 siendo significativa <0.05, así 
mismo, se procedió a ejecutar la matriz de componente rotado por varimax por lo 
cual se obtuvo una división de 3 factores, por consiguiente, se examinó el ajuste de 
modelo encontrando los siguientes valores: 𝑥2/gl = 5.461; GFI=0.979, SRMR= 
0.043, RMSEA= 0.110, CFI= 0.938, TLI= 0.897, NFI=0.925. 
Confiabilidad  
Se obtuvo una confiabilidad con la versión final de 8 ítems, mediante el coeficiente 
de alfa de Cronbach y un coeficiente de omega de McDonald, consiguiendo 
resultados en el total del cuestionario de 0.862 y 0.868 siendo valores elevados, en 
cuanto a las dimensiones se encontró que costumbre tuvo una confiabilidad de 
0.784 y 0.790 considerándose aceptable, riesgo de abuso sexual tuvo una 
confiabilidad de 0.825 y 0.829 considerándose elevado y consideración emocional 
tuvo una confiabilidad de 0.632 y 0.632 considerándose aceptable.  
3.5. Procedimientos 
Para la elaboración del Cuestionario de Colecho en Adolescentes, primero se 
procedió a crear 11 ítems con respuestas en escala Likert, luego se estableció la 
validez de contenido por medio de jueces expertos, siendo un total de 6, quienes 
sugirieron que se modificaran algunas preguntas para mayor claridad y se añadiera 
2 ítems, quedando finalmente en 13 ítems el cual fue nuevamente revisado por 4 
jueces expertos quienes aprobaron la aplicación. Así mismo, se realizó una prueba 
piloto de 50 adolescentes para poder evaluar la validez y confiabilidad. Finalmente, 
se procedió a utilizar el cuestionario a la muestra mediante el formulario virtual 




informado y el asentamiento informado a los evaluados, por último, se recogió todos 
los datos para ser procesados.  
3.6. Método de análisis de datos 
Al obtener las respuestas de la prueba piloto y luego la muestra se procedió a la 
realización de la base de datos con el programa Excel 2019, además se utilizó el 
SPSS 25.0, Jamovi 1.2.27, SPSS Amos 25.0 y JASP 0.14.1, en donde se realizó el 
análisis descriptivo de los ítems, la prueba de KMO y test de esfericidad de Bartlett, 
varianza total expuesta, matriz de componente rotado por varimax, ajuste de 
análisis factorial confirmatorio, análisis de confiabilidad por coeficiente de alfa de 
Cronbach y por coeficiente de omega de McDonald.  
3.7. Aspectos éticos 
Dentro de la investigación se consideró lo mencionado por el Colegio de Psicólogos 
del Perú (2017) que detalló que toda investigación en el campo psicológico antes 
de ejecutarlo deberá pedir la autorización a los participantes, también es importante 
considerar que los resultados del estudio no tienen que ser ni falsificados y que el 
contenido de este no deberá ser plagiado. Así mismo, se tomó en cuenta lo 
mencionado por el Código Nacional de Integridad Científica (2019) que refirió que 
se deberá mantener la privacidad de toda la información que sea brindada por los 













Se consideró para la presentación de los resultados, la validez de contenido, el 
análisis descriptivo de los ítems, el análisis factorial exploratorio, el análisis factorial 
confirmatorio y análisis de confiabilidad, lo cual se detallará a continuación:  
En la tabla 1, se presenta el criterio de 6 jueces expertos, quienes evaluaron los 
ítems establecidos en la primera propuesta, señalando los resultados de 
pertinencia, relevancia y claridad, se obtuvo un coeficiente de V de Aiken de 0.89 
considerándose aceptable según Aiken (1985). Sin embargo, según lo mencionado 
por Ruiz (2013) cuando alguno de los jueces expertos ha indicado la revisión de 
algunos ítems, aquellas sugerencias se podrían tomar en cuenta dependiendo los 
investigadores. Por esta razón fue conveniente modificar los ítems 2, 5, 11, además 
se agregó 2 ítems por criterio de los jueces expertos. 
Tabla 1 
Evidencia de validez de contenido del Cuestionario de Colecho en Adolescentes 
mediante el coeficiente V de Aiken (11 ítems)  
Ítem 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5  Juez 6 V de Aceptable 
P R C P R C P R C P R C P R C P R C Aiken  
1 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0.90 Sí 
2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 0.75 Sí 
3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.96 Sí 
4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.94 Sí 
5 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.88 Sí 
6 4 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.86 Sí 
7 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.86 Sí 
8 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.94 Sí 
9 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.90 Sí 
10 4 4 4 2 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.88 Sí 
11 4 4 4 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.86 Sí 
Nota: no es relevante = 1, medianamente relevante = 2, relevante para evaluar = 3, es 




En la tabla 2, se presenta el criterio de 4 jueces expertos, quienes evaluaron los 
ítems establecidos del cuestionario en 13 ítems, señalando los resultados de 
pertinencia, relevancia y claridad, se obtuvo un coeficiente de V de Aiken de 0.95 
considerándose aceptable según Aiken (1985), por lo tanto, se consideró esta 
propuesta para la aplicación de la muestra (n=368).  
Tabla 2 
Evidencia de validez de contenido del Cuestionario de Colecho en Adolescentes 
mediante el coeficiente V de Aiken (13 ítems)  
Ítem 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 V de 
Aceptable 
P R C P R C P R C P R C Aiken 
1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 0.96 Sí 
2 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 0.90 Sí 
3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0.94 Sí 
4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0.94 Sí 
5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0.94 Sí 
6 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0.94 Sí 
7 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0.94 Sí 
8 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 0.92 Sí 
9 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0.94 Sí 
10 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 0.96 Sí 
11 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 0.96 Sí 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 Sí 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 Sí 
Nota: no es relevante = 1, medianamente relevante = 2, relevante para evaluar = 3, es totalmente 











En la tabla 3, se aprecia el resultado del  análisis descriptivo de los ítems del 
Cuestionario de Colecho en Adolescentes, en donde se obtuvo una media entre 
2.16 al 2.72 y una desviación estándar fluctúa entre 0.637 y 0.823, además en 
cuanto a la asimetría y la curtosis la mayoría presento una distribución normal, 
debido a que están cercanos a +/- 1.5, de acuerdo a lo detallado por Pérez y 
Medrano (2010), así mismo, se encontró que la mayoría de ítems tuvo un índice 
de homogeneidad corregida que cumple los criterios adecuados (>0.30) referido 
por Kline (2016). Sin embargo, se obtuvo que el ítem 5 no cumplió con los 
criterios establecidos, por lo tanto, se procedió a eliminarlo. Finalmente, todas las 
comunalidades de los ítems del cuestionario tuvieron valores mínimos aceptables 
(>0.40) según lo establecido por Detrinidad (2016). 
Tabla 3  
Análisis descriptivo de ítems del Cuestionario de Colecho en Adolescentes  
Ítems M DE g1 g2 IHC H2 Aceptable  
1 2.31 0.657 -0.014 -0.256 0.597 0.641 Si 
2 2.34 0.732 0.370 -0.230 0.590 0.580 Si 
7 2.26 0.656 0.376 0.307 0.612 0.643 Si 
3 2.61 0.788 0.150 -0.537 0.521 0.633 Si 
4 2.72 0.823 0.094 -0.791 0.412 0.797 Si 
6 2.16 0.637 0.362 0.511 0.593 0.630 Si 
8 2.47 0.801 0.353 -0.407 0.613 0.651 Si 
5 2.38 0.789 0.258 -0.309 0.262 0.733 Revisar 




Nota: n= 368; M: media; DE: desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 
g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: índice de homogeneidad corregida o índice de 
discriminación; H2: comunalidad. 
 En la tabla 4, se puede apreciar un valor de 0.860 de la medida del KMO siendo 
satisfactorio, además se encontró que la prueba de esfericidad de Bartlett fue 




Prueba de KMO y test de esfericidad de Bartlett  
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser - Meyer- Olkin (KMO)   0.860 







En la tabla 5, se apreciar una estructura factorial de 3 factores, que detallan el 59.10 
% de la varianza acumulada, siendo un valor recomendable debido a que Pérez y 
Medrano (2010) quienes explicaron que para considerar una adecuada variabilidad 
total debería al menos encontrarse a un 50 %. 
 
Tabla 5 





En la tabla 6, se aprecia a través de la rotación varimax que el Cuestionario de 
Colecho en Adolescentes se agrupo en 3 factores, el primer factor se conformó por 
los ítems 1, 2, 6, donde sus cargas factoriales oscilaron entre 0.56 a 0.70, el 
segundo factor se conformó por los ítems 7, 8, 10, donde sus cargas factoriales 
oscilaron entre 0.62 a 0.74 y el tercer factor se conformó por los ítems 3 y 4, donde 
sus cargas factoriales fluctuaron en 0.51 y 0.73. En cuanto a las cargas factoriales 
según Montoya (2007) refirió que se debe tener en cuenta valores mayores al 0.50 
ya que son considerados ideales.  
Tabla 6 
Distribución de los ítems por factores del Cuestionario de Colecho en Adolescentes  
  Factores 
ítems 1 2 3 
1 0.70   
2 0.70   
7  0.62  
3   0.51 
4   0.73 
6 0.56   
8  0.69  





    Varianza total explicada  
Factor Total % de varianza % acumulado 
1 1.79 22.4 22.4 
2 1.76 22.0 44.4 




En la tabla 7, se presenta el ajuste de análisis factorial confirmatorio, el cual se obtuvo 
que el x²/gl, el SRMR, el GIF, el CFI, el TLI, el NFI cumplen con los valores 
aceptables, sin embargo, el RMSEA presentó un valor inadecuado. 
Tabla 7 
Evidencia de indicadores de ajuste de análisis factorial confirmatorio del Cuestionario 
del Colecho en Adolescentes  
Índice del 
ajuste 
Valores Índices óptimos Autores 
x²/gl 5.461 2 a 5 Escobedo et al. (2016) 
SRMR 0.043 ≤0.05 Rosario y Rovira (2016) 
RMSEA 0.110 <0.07 Calvo (2017) 
GIF 0.979 
valores próximos al 
1 
Escobedo et al. (2016) 
CFI 0.938 ≥0.90 Rosario y Rovira (2016) 
TLI 0.897 ≥0.90 Rosario y Rovira (2016) 
NFI 0.925 ≥0.90 Escobedo et al. (2016) 
Nota: x²: chi cuadrado, gl: grados de libertad, SRMR: residuo estandarizado 
cuadrático medio; RMSEA: error cuadrático medio de aproximación; GFI: índice de 
bondad de ajuste, CFI: índice de ajuste comparativo; TLI: índice de ajuste no 









Representación gráfica de la evidencia del Cuestionario de Colecho en 







En la tabla 8, se puede apreciar que el coeficiente de alfa de Cronbach fue un total 
de 0.862 y el coeficiente de omega de McDonald total es de 0.868 considerándose 
valores elevados según lo establecido por Hernández- Sampieri y Mendoza (2018). 
Además, las dimensiones costumbre, riesgo de abuso sexual y consideración 
emocional presento valores de confiabilidad aceptables, según lo establecido por 
los autores antes mencionado.  
Tabla 8 
Análisis de confiabilidad del instrumento Cuestionario de Colecho en Adolescentes, 
según el coeficiente de alfa de Cronbach y omega de McDonald. 
  
Coeficiente de alfa de 
Cronbach 
Coeficiente de 
omega de McDonald  
N° de elementos 
 Total  0.862 0.868 8 
Costumbre 0.784 0.790 3 
Riesgo de 
abuso sexual  0.825 0.829 3 
Consideración 
emocional  0.632 0.632 2 
En la tabla 8, se puede apreciar que el coeficiente de alfa de Cronbach fue un total 
de 0.862 y el coeficiente de omega de McDonald total es de 0.868 considerándose 
valores elevados según lo establecido por Hernández- Sampieri y Mendoza (2018). 
Además, las dimensiones costumbre, riesgo de abuso sexual y consideración 
emocional presento valores de confiabilidad aceptables, según lo establecido por 





En cuanto a lo encontrado en la validez de contenido por 10 jueces expertos, a 
través del coeficiente de V de Aiken, al inicio se modificó la estructura de 11 ítems 
por 13 ítems obteniendo en este último un valor de 0.95 siendo aceptable tanto en 
pertinencia , claridad y relevancia, lo cual  concuerda con lo mencionado por 
Escobar y Cuervo (2008) respecto a la importancia de evidenciar la claridad con la 
cual será comprendido todas los ítems aplicados a una población determinada, 
además que los ítems tengan una coherencia con las dimensiones e indicadores 
establecidos, esta evaluación es elaborada por varios jueces expertos que dan su 
opinión sobre la estructura del cuestionario previo a aplicarlo, tomando en cuenta 
lo mencionado por estos autores para el presente estudio fue conveniente 
considerar la sugerencia de los jueces expertos con amplia experiencia en el tema 
investigado para tener una versión de 13 ítems que se estructure de manera 
adecuada al objetivo de medición del colecho, a pesar que en la primera revisión 
de 11 ítems obtuvo un valor de 0.89 considerándose aceptable de acuerdo a lo 
planteado por Aiken (1985), se consideró lo sugerido por los jueces en cuanto a la 
claridad de las respuestas y el añadido de 2 ítems más, siguiendo lo indicado por 
Ruiz (2013) quien menciono que, a pesar de encontrar valores aceptables en su 
validez de contenido, si hay sugerencias por parte de los jueces es importante 
tomarlos en cuenta dependiendo del criterio de los investigadores, por lo tanto, se 
hizo las modificaciones en los ítems 2, 5, 11, además se agregó 2 ítems.  
Además, en cuanto al análisis descriptivo de los ítems del Cuestionario de Colecho 
en Adolescentes en la prueba piloto se obtuvo la revisión de 4 ítems los cuales se 
procedieron a eliminar quedándose en 9 ítems al ser aplicado el cuestionario a la 
muestra final se procedió a eliminar el ítem 5 debido a que no cumplía con el valor 
aceptable de >0.30, por lo cual se quedó en una versión final de 8 ítems, todo lo 
mencionado concuerda con lo establecido por Kline (2016) quien enfatizo que si un 
ítems no cumple con el criterio establecido se procede a eliminarlo para estructurar 
Se planteó como objetivo general determinar las propiedades psicométricas de la 
construcción del Cuestionario de Colecho en Adolescentes en una muestra de 368 




mejor la prueba, además este procedimiento se aplica para una mejor validez, lo 
cual se relaciona con lo mencionado por Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010) 
quienes refirieron que una prueba se considera valida cuando los resultados indican 
que miden de una manera más autentica el constructo psicológico planteado, por 
lo cual se necesita análisis estadísticos que demuestren esta validez. Es importante 
detallar, que cuando se realizado la eliminación de los ítems planteados en un 
inicio, posteriormente este modelo final arrojo mejores resultados para un adecuado 
análisis factorial.  
Asimismo, para la validez de estructura interna se aplicó la prueba de KMO y prueba 
de esfericidad de Bartlett en donde se encontró valores de 0.860 con significancia 
menor 0.05 indicando valores óptimos para proceder con el análisis factorial 
exploratorio de acuerdo a lo planteado por Lloret-Segura et al. (2014) estos autores 
especificaron que es importante aplicar esta prueba y detenerse a observar los 
resultados proporcionados que deberían cumplir con los criterios ideales, además 
en el presente estudio se logró tener estos resultados debido al filtro que indico 
previamente la eliminación de 5 ítems.  
Por otro lado, en cuanto la varianza total acumulada se obtuvo resultados 
favorables de 59.1 % con una estructura de 3 factores, cumpliendo con el mínimo 
aceptable indicado por Pérez y Medrano (2010) además estos autores indicaron 
que el análisis factorial  exploratorio serviría para un adecuado orden de los ítems 
y estructura en factores, que será contrastado en el análisis factorial exploratorio, 
en cuanto a las cargas factorial estas fluctuaron entre 0.51 al 0.74 estableciéndose 
como aceptables de acuerdo a lo planteado por Montoya (2007). Es importante 
precisar, que la estructura planteada para este nuevo instrumento se adecuo con 
valores aceptables en una estructura de 3 factores que posteriormente 
conformarían las dimensiones de costumbre, riesgo de abuso sexual y 
consideración emocional.  
Por consiguiente, respecto al análisis factorial confirmatorio, se encontró que los 
valores de bondad de ajuste presentaron los resultados detallados a continuación 
𝑥2/gl =5.461 siendo un valor aceptable ya que se encuentra entre un valor de 2 a 




valor próximo al 1, SRMR= 0.043 siendo un valor adecuado ≤0.05, RMSEA= 0.110 
siendo un valor inadecuado ≤0.05, CFI= 0.938, TLI= 0.897, NFI=0.925 siendo 
valores óptimos ≥0.90. Lo cual se contrasta con lo planteado por Escobedo et al. 
(2016), Rosario y Rovira (2016) y Cueva (2017) quienes indicaron que para que 
haya un buen ajuste deberá cumplir con los valores óptimos establecidos.  Por otro 
lado, se tuvo en cuenta lo mencionado por Muñoz et al. (2009) el cual refirió que el 
análisis factorial confirmatorio permite contrastar el modelo planteado desde un 
inicio y si este se ajusta adecuadamente. Hay que resaltar que en un inicio se 
planteó una estructura de 13 ítems orientado a adolescentes de zonas rurales, sin 
embargo, por la crisis social de la pandemia no se pudo acceder a esta población, 
ya que la evaluación se hizo de manera virtual y no todos los adolescentes de zonas 
de rurales cuentan con un equipo tecnológico y acceso a internet, entonces se tuvo 
que evaluar a la muestra a través de docentes que estaban a cargo de adolescentes 
y estos a su vez recomendaban a otros adolescentes, sin embargo, la mayoría 
pertenecía a zonas urbanas, por lo cual, el modelo planteado en un inicio se 
modificó con 8 ítems, quedando el Cuestionario de Colecho de Adolescentes 
versión final.  
Finalmente, en cuanto al análisis de fiabilidad se encontró en la prueba piloto del 
cuestionario de 13 ítems que el coeficiente de alfa de Cronbach fue de 0.752 y el 
coeficiente de omega de McDonald fue de 0.800 siendo valores aceptables, en 
cuanto al cuestionario versión final de 8 ítems se encontró que el coeficiente de alfa 
de Cronbach y un coeficiente de omega de McDonald tuvieron resultados de 0.862 
y 0.868 siendo valores elevados, en cuanto a las dimensiones se encontró que 
costumbre tuvo una confiabilidad de 0.784 y 0.790 considerándose aceptable, 
riesgo de abuso sexual tuvo una confiabilidad de 0.825 y 0.829 considerándose 
elevado y consideración emocional tuvo una confiabilidad de 0.632 y 0.632 
considerándose aceptable. Esto se contrasta con lo mencionado por Hernández- 
Sampieri y Mendoza (2018) que plantean estos valores para considerar que hay 
una adecuada confiabilidad, además Manterola et al. (2018) refirieron que la 
confiabilidad es aquella que indica la exactitud de la medida del instrumento, es 
decir si este instrumento vuelve hacer aplicado en la misma población obtendría 




autores Lee J. Cronbach (1951, como se citó en Quero, M., 2010) y Gerbing y 
Anderson (1988, como se citó en Ventura y Caycho, 2017), tienen un 
funcionamiento diferentes el coeficiente de alfa de Cronbach hace su 
procesamiento con las respuestas dadas por cada encuestado, a diferencia del 
coeficiente de omega de McDonald que toma en cuenta las cargas factoriales, por 
lo tanto en ultimas investigación se está considerando este último coeficiente por 
ser el más preciso a la hora de medir la confiabilidad. En cuanto a lo detallado, tanto 
el cuestionario inicial de 13 ítems como el cuestionario de versión final de 8 ítems 
cuentan con confiabilidad en valores aceptables, lo cual indicarían que, si se vuelva 
aplicar el Cuestionario de Colecho en Adolescentes a la misma población o a una 






















PRIMERA: las propiedades psicométricas del Cuestionario de Colecho en 
Adolescentes de 13 a 15 años del distrito de Huaral con una muestra de 368 
varones y mujeres, presentó una validez y confiabilidad con valores óptimos en 
la propuesta de la versión final de 8 ítems. 
SEGUNDA:  la evidencia de validez basada en el contenido a través de 10 
jueces expertos del Cuestionario de Colecho en Adolescentes de 13 a 15 años 
del distrito de Huaral, presentó un coeficiente de V de Aiken con un valor inicial 
de 0.89 y un valor final de 0.95 siendo aceptable, concluyendo que los 8 ítems 
poseen pertinencia, relevancia y claridad. 
TERCERA: el análisis descriptivo de los ítems del Cuestionario de Colecho en 
Adolescentes de 13 a 15 años del distrito de Huaral, presentó un índice de 
homogeneidad en 8 ítems mayor al mínimo aceptado (>0.30), sin embargo, el 
ítem 5 no cumplió con el criterio establecido (0.262). 
CUARTA: la validez de constructo a través del análisis factorial exploratorio 
presentó una prueba KMO de 0.860 siendo adecuada y una prueba de 
esfericidad de Bartlett significativa menor a 0.05, la varianza total acumulada 
presentó un resultado de 59.10 % siendo un valor aceptable, en cuanto a la 
distribución de los ítems por factores presentó una agrupación de 3 factores. 
Finalmente, en la evidencia de los indicadores de ajuste de análisis factorial 
confirmatorio en los 8 ítems presentó los siguientes valores 𝑥2/gl = 5.461; 
GFI=0.979, SRMR= 0.043, RMSEA= 0.110, CFI= 0.938, TLI= 0.897, NFI=0.925.  
QUINTA: el análisis de fiabilidad la confiabilidad presentó un coeficiente de alfa 









PRIMERA: Realizar otras investigaciones de las propiedades psicométricas del 
Cuestionario de Colecho en Adolescentes en un futuro cercano, con la finalidad 
de contrastar los resultados encontrados, además realizar en próximos estudios 
la baremación del instrumento construido.  
SEGUNDA: Se sugiere realizar una validez de contenido del Cuestionario de 
Colecho en adolescentes para poder ser aplicado en distintos lugares 
dependiendo de las características de su muestra de estudio.  
TERCERA: Se sugiere realizar estudios con rangos de edades distintas en 
relación con la población y que pertenezcan a una zona rural, con el fin de 
mejora los análisis y resultados. 
CUARTA: Desarrollar diversos estudios de segundo orden, con la finalidad de 
contrastar los resultados obtenidos.  
QUINTA: Tener en cuenta el presente cuestionario para futuras 
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 Anexo 1: Matriz de consistencia 
  
Título           Problema  Objetivos Metodología Instrumento 
  
¿Cuáles son las propiedades 
psicométricas de la construcción del 
Cuestionario de Colecho en 
Adolescentes de 13 a 15 años del 
distrito de Huaral, 2021? 
 























































































 Determinar las propiedades   psicométricas de la 
construcción del Cuestionario de Colecho en 
Adolescentes de 13 a 15 años del distrito de Huaral, 
2021.  
Diseño: No        
experimental 






Determinar los factores desencadenantes del 
colecho y el riesgo de abuso sexual en los 
adolescentes, que podrían generan 
consecuencias psicológicas. 
 Específicos                     368 adolescentes. 
 
 Identificar la evidencia de validez de contenido del 
Cuestionario de Colecho en Adolescentes de 13 a 15 
años del distrito de Huaral.  
Identificar el análisis descriptivo de los ítems del 
Cuestionario de Colecho en Adolescentes de 13 a 15 
años del distrito de Huaral. 
Identificar la evidencia de validez de constructo por 
análisis factorial exploratorio y confirmatorio del 
Cuestionario de Colecho en Adolescentes de 13 a 15 
años del distrito de Huaral, 2021.  
Identificar la confiabilidad del Cuestionario de 
Colecho en Adolescentes de 13 a 15 años del distrito 
de Huaral. 
  
                   Estadísticos 
 
- Coeficiente V de Aiken 
- Análisis descriptivo de 
ítems 
- Prueba de KMO (Kaiser - 
Meyer – Olkin) y test de 
esfericidad de Bartlett. 
- Análisis factorial 
exploratorio 
- Análisis factorial 
confirmatorio 
- Coeficiente alfa de 
Cronbach 






Anexo 2: Operacionalización de las variables 





















Según Bowlby (1998, como se citó 
en Contento, 2019) aquella variable 
hace referencia a una práctica en 
donde los padres duermen y 
comparten la cama con sus hijos 
durante la noche, cuando son 
bebes, hasta una determinada 
etapa, generando grandes aportes 
como la calma y confianza en su 
desarrollo personal, y a la vez 
consecuencias positivas para el 
futuro de las personas. 
  
La presente variable de 
estudio fue medida por el 
Cuestionario de Colecho en 
Adolescentes, creado por 
Nuevo y Silva (2021). 
Además, este instrumento 
está constituido por tres 
dimensiones: costumbre 
conformado por 3 ítems, 
riesgo de abuso sexual 
conformado por 3 ítems y 
consideración emocional 
conformado por 2 ítems. 
Finalmente, posee un nivel de 
medición ordinal con un total 








































    1. ¿El dormir en una misma cama con los miembros 
de tu familia es una práctica común que se realiza 
en casa? 
2. ¿En tu comunidad se considera como algo normal 
que puedan compartir la misma cama en el momento 
de dormir durante la noche con algún miembro de tu 
familia? 
6. ¿Con que frecuencia buscas compartir la cama 
con algún familiar por temor a dormir solo(a)? 
 
7. ¿Con que frecuencia realizan el hábito de 
compartir la misma cama en el momento de dormir 
durante la noche con los miembros de tu familia? 
8. ¿Te sientes cómodo(a) compartiendo la misma 
cama con los miembros de tu familia? 
10. ¿Has sentido alguna intención sexual por parte 
de uno de los miembros de tu familia mientras 
dormían en la misma cama? 
 
 
3. ¿Consideras que compartir la misma cama con un 
familiar es una muestra de afecto y confianza? 
4. ¿Te sientes protegido(a) mientras duermes y 

















Anexo 3: Instrumento de recolección de datos  
 
CUESTIONARIO DE COLECHO EN ADOLESCENTES (13 ITEMS)  
 
SEXO:  Femenino(  )   Masculino(   )     EDAD: 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario encontraras una serie de preguntas con las cuales se 
busca indagar la presencia y la actitud frente al colecho en adolescentes, cuyo 
significado es; la práctica de dormir y compartir la misma cama con algún miembro 
de la familia durante la noche. Por lo cual tendrás que marcar la alternativa de 
respuesta que más te identifique. Recuerda contestar con total sinceridad, 
considerando que no existen respuestas buenas o malas. Marca con un aspa (X). 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
Siempre = 4 
Muchas veces = 3 
Raras veces  = 2 
Nunca = 1 
Nº ÍTEM N MV RV S 
1 ¿El dormir en una misma cama con los miembros de tu familia es una 
práctica común que se realiza en casa? 
1 2 3 4 
2 ¿En tu comunidad se considera como algo normal que puedan 
compartir la misma cama con algún miembro de la familia? 
1 2 3 4 
3 ¿Consideras que compartir la misma cama con un familiar es una 
muestra de afecto y confianza? 
1 2 3 4 
4 ¿Te sientes protegido(a) mientras duermes y compartes la misma 
cama con algún miembro de tu familia? 
1 2 3 4 
5 ¿Consideras que se tiene que compartir la cama con algún familiar 
debido a que no se cuenta con los medios económicos como para que 
cada uno tenga su propia cama? 

















6 ¿Con que frecuencia buscas compartir la cama con algún familiar por 
temor a dormir solo(a)? 
1 2 3 4 
7 ¿Con que frecuencia realizan el hábito de compartir la misma cama con 
los miembros de tu familia? 
1 2 3 4 
8 ¿Te sientes cómodo(a) compartiendo la misma cama con los miembros 
de tu familia? 
1 2 3 4 
9 ¿Sería mejor que tu familia cuente con los recursos necesarios para 
poder dormir solo(a) en tu propia cama? 
1 2 3 4 
10 ¿Has sentido alguna intención sexual por parte de uno de los miembros 
de tu familia mientras dormían en la misma cama? 
1 2 3 4 
11 ¿Consideras que si duermes en la misma cama durante la noche con 
un familiar pueda ocurrir una situación sexual incomoda de su parte? 
1 2 3 4 
12 ¿Has experimentado alguna situación sexual por parte de uno de los 
miembros de tu familia mientras dormían en la misma cama? 
1 2 3 4 
13 ¿Cuándo has dormido y compartido la misma cama con algún familiar 
sospechaste que te ha tocado intencionalmente tus labios, senos, 
glúteos, genitales?  




CUESTIONARIO DE COLECHO EN ADOLESCENTES (8 ITEMS)  
 
SEXO:  Femenino(  )   Masculino(   )     EDAD: 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario encontraras una serie de preguntas con las cuales se 
busca indagar la presencia y la actitud frente al colecho en adolescentes, cuyo 
significado es; la práctica de dormir y compartir la misma cama con algún miembro 
de la familia durante la noche. Por lo cual tendrás que marcar la alternativa de 
respuesta que más te identifique. Recuerda contestar con total sinceridad, 
considerando que no existen respuestas buenas o malas. Marca con un aspa (X). 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
Siempre = 4 
Muchas veces = 3 
Raras veces  = 2 
Nunca = 1 
Nº ÍTEM N MV RV S 
1 ¿El dormir en una misma cama con los miembros de tu familia es una 
práctica común que se realiza en casa? 
1 2 3 4 
2 ¿En tu comunidad se considera como algo normal que puedan 
compartir la misma cama con algún miembro de la familia? 
1 2 3 4 
3 ¿Consideras que compartir la misma cama con un familiar es una 
muestra de afecto y confianza? 
1 2 3 4 
4 ¿Te sientes protegido(a) mientras duermes y compartes la misma 
cama con algún miembro de tu familia? 
1 2 3 4 
6 ¿Con que frecuencia buscas compartir la cama con algún familiar por 
temor a dormir solo(a)? 
1 2 3 4 
7 ¿Con que frecuencia realizan el hábito de compartir la misma cama con 
los miembros de tu familia? 
1 2 3 4 
8 ¿Te sientes cómodo(a) compartiendo la misma cama con los miembros 
de tu familia? 


























10 ¿Has sentido alguna intención sexual por parte de uno de los miembros 
de tu familia mientras dormían en la misma cama? 
1 2 3 4 
7 ¿Con que frecuencia realizan el hábito de compartir la misma cama con 
los miembros de tu familia? 
1 2 3 4 
8 ¿Te sientes cómodo(a) compartiendo la misma cama con los miembros 
de tu familia? 












Análisis descriptivo de ítems del Cuestionario de Colecho en Adolescentes en la 
prueba piloto 
Ítems M DE g1 g2 IHC H2 Aceptable  
1 1.98 0.769 0.315 -0.458 0.566 0.539 Si 
2 2.44 1.033 0.167 -1.087 0.433 0.489 Si 
7 2.06 0.793 0.402 -0.157 0.727 0.721 Si 
3 2.76 1.021 -0.21 -1.114 0.316 0.598 Si 
4 2.84 1.149 -0.346 -1.392 0.513 0.574 Si 
6 1.90 0.863 0.794 0.150 0.663 0.696 Si 
8 2.40 1.010 0.099 -1.043 0.635 0.653 Si 
5 2.42 1.012 0.166 -1.020 0.396 0.677 Si 
9 2.46 1.147 0.102 -1.409 -0.099 0.745 Revisar 
10 2.20 0.969 0.561 -0.531 0.660 0.645 Si 
11 1.52 0.839 1.771 2.682 -0.153 0.629 Revisar 
12 1.08 0.274 3.193 8.534 0.296 0.656 Revisar  
13 1.22 0.507 2.315 4.774 0.218 0.66 Revisar 
Nota: n= 50; M: media; DE: desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente 
de curtosis de Fisher; IHC: índice de homogeneidad corregida o índice de discriminación; H2: 
comunalidad. 
En la tabla 9, se presenta el análisis descriptivo de los ítems del Cuestionario de 
Colecho en Adolescentes, en donde se obtuvo una media entre 1.08 al 2.84 y una 
desviación estándar fluctúa entre 0.274 y 1.149, además en cuanto a la asimetría y 
la curtosis la mayoría presento una distribución normal, debido a que están 
cercanos a +/- 1.5, de acuerdo a lo detallado por Pérez y Medrano (2010), así 
mismo, se encontró que la mayoría de ítems tuvo un índice de homogeneidad 
corregida que cumple los criterios adecuados (>0.30) referido por Kline (2016). Sin 
embargo, se obtuvo que los ítems 9, 11, 12 y 13 no cumplieron con los criterios 
establecidos, por lo tanto, se procedieron a eliminarlos. Finalmente, todas las 
comunalidades de los ítems del cuestionario tuvieron valores mínimos aceptables 
(>0.40) según lo establecido por Detrinidad (2016). 





Análisis de confiabilidad del Cuestionario de Colecho en Adolescentes, según el 
coeficiente de alfa de Cronbach y omega de McDonald (n=50)  
Coeficiente de alfa 
de Cronbach 
Coeficiente de 
omega de McDonald  
N° de elementos 
0.752 0.800 13 
En la tabla 10, a través de la aplicación de la prueba piloto se obtuvo un coeficiente 
de alfa de Cronbach de .752 y un coeficiente omega McDonald de .800 
considerándose un valor aceptable, según lo establecido por Hernández – 
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